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Abstract. When the religion of Islam came out of the borders of the Arabs 
and entered the land of non-Arab nations, so they also needed to understand 
the message of the Holy Quran. So they interpreted Holy Quran into their 
languages. Because the Holy Quran is the first source of the law in Islam. It is 
not possible to comply with the provisions of the Holy Quran without 
understanding it۔ Due to these reasons many scholars translated and 
interpreted the Holy Quran into their own languages. District Mardan has of 
great importance to scholars and religious services, Here are experts in 
various sciences and arts, some of the interpreters of the Mardan are those 
who have earned reputation in the interpretation of the Holy Quran but they 
have not written any books in this art. And some are those who have written 
books in this art. Some of them have written books in Pashto language and 
some of them in Urdu language. In this article, some of these selected 
interpreters and their services will be reviewed. The reason for selecting the 
commentaries of these three scholars is that our common tradition is to refer 
to the commentaries of scholars from Punjab, Sindh or India outside Khyber 
Pakhtunkhwa for the study of tafsir or preparation of teaching tafsir. The 
result is that the commentaries of the scholars of this region disappear after 
the expiration of an edition or the commentaries that have been published 
once end up rotting in libraries waiting for their readers. If there is no reader, 
then obviously the publisher will also perish. By getting acquainted with the 
methodology and features of these selected commentaries in the article under 
review, it is hoped that scholars in particular and the general public in 
general will be attracted to benefit from them 
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ٌادشي غهػ1 ک دبيذخ یُید سوا ءبًهػےہ ميبز بک ذیًہا یفبک ےع ظبسن ےسويبَ ںبہی ءبًهػ 
ںیہ ےکچ سضگ ٍیشہبي ےک ٌوُف و ووهػ فهزخي سوا فشط،وسَ،كطُي ںیي ٍخذز ، ہمف، شیغفر سوا ثی
ںیہ ميبش ٍیشہبي ےک۔ ٌادشي ےك ور غؼث ےع ںیي ٍیشغفي ِو   شیغفر وخ ںیہ یک   دشہش ںیي ظیسذر
ںیہ ےکچشک مطبز  یک ہیُید ووهػ ٌِ بجنبؽ ےع طسد ےک ٌاےہ یہس یرشک ِدبفزعا داذؼر شیثک ٌا شگي
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 PROF. NIAZ MUHAMMAD
ط ػهى يیں اوس ثؼغ زؼشاد وِ ہیں خٍ کی ا ۔َہیں ہےو ربنیف  رظُیف كوئى  اط فٍ يیںکی 
اوس ثؼغ َے اسدو يیں لشآٌ کشیى کے يیں صثبٌ اٌ يیں عے ثؼغ َے پشزو  رظُیفبد ثھی يوخود ہیں
ثؼغ  ۔کی ہیں اوس ثؼغ کی غیش يطجوع ہیںثؼغ کی کزت يطجوع ہوچ۔رشاخى و رفبعیش رسشیش کی ہیں
کی يفغشیٍ يُزخت يیں عے  يیں اٌ  اط يؼًوٌ ۔خهذوں پش يشزًم ہیںيخزظش اوس ثؼغ کئی ػخیى 
 خبئے گب۔ردضیبری يطبنؼہ کیبکب رفبعیش
اٌ عت کب ازبؽہ اط يؼًوٌ يیں يًکٍ فغشیٍ ػهًبء کثیش رؼذاد يیں ہیں ػهغ يشداٌ يیں ي
ریٍ کیوَکہ  کب رزکشِ پیش کشیں گے  َہیں، ہى ثطوس ًَوَہ اٌ يیں عے ریٍ رفبعیش اوس اٌ کے يظُفیٍ
 چُبَچہ يظُف اثٍ اثی شیجہ يیں ہے:۔اوس خًغ كے الم افشاد ثھی ریٍ ہی ہیںخًبػذ کے زکى يیں ہے
 انثََّلَثَخ َُخ ًَ بَػخ  : اْنَسَغ ٍِ ، لَبل ََػ ٍِ "
 "2
 "ریٍ خًبػذ ہے۔کہ  َھوں َے فشيبیبا عے سوایذ ہےثظشؒی زغٍ "
اٌ ریٍ اہم ػهى کی رفبعیش کو  يُزخت کشَے کب عجت یہ ہے کہ  ہًبسے ہبں ػبو سوایذ یہ ہے کہ   
عے ثبہش  پُدبة  3طوثہ خیجشپخزوَخواکےنئے کی ریبسی  رفغیش  کے يطبنؼہ یب دسط رفغیش ػهى 
خظ کبَزیدہ یہ ہے کہ اہم ػهى کی رفغیشوں کی ؽشف يشاخؼذ کی خبری ہے  کے6 یب ہُذوعزبٌ  5،عُذھ4
یبایک دفؼہ   ہیںزى ہوَے کے ثؼذ َبپیذ ہوخبری اط خطۂ اسػی کے اہم ػهى کی رفبعیش ایک ایڈیشٍ کے خ
خت اَزظبس يیں گم عڑ کش خزى  ہوخبری ہے۔چھبپی گئی رفغیش  کزت خبَوں يیں اپُے يطبنؼہ کُُذگبٌ کے 
صیش  َہ ہو رو ظبہش ہے چھبپُے  والا ثھی يؼذوو ہوخبئےگب۔اوس يطبنؼہ کشَے والا کوئی خشیذَے والا 
َظش يؼًوٌ يیں اٌ  يُزخت رفبعیش کے يُہح و اعهوة اوس خظوطیبد  عے والفیذ پبکش ايیذ ہے کہ 
 فبدِ کی ؽشف ساغت ہوں گے۔اہم ػهى خظوطب ًاوس ػواو ػًويب ًاٌ عے اعز
 ۔جفسیر کبشف الجیبى:0.1
رفغیش اوس خُبة محمد ِد اافبد کے یہ رفغیش  يولاَب لبسی زبفع محمد ػجذانهطیف طبزت سزًہ اللہ
وری يیں والغ يذسعہ اعلَيیہ طبزت يوطوف  خبيغ يغدذ لجشعزبٌ ہ ہے، يولاَبکی رسشیش 7ػهی خبٌ 
اٌ کی یہ خواہش رھی کہ اسدو صثبٌ يیں ایک خبيغ اوس يکًم  َواس انؼهوو کے ثبَی و يہزًى رھے۔ا
مے کے نوگ اط عے اعزفبدِ خلَطٔہ رفغیش نکھ نیبخبئے خو ػبو فہى ہو ربکہ اسدو عًدھُے وانے ہش ؽج
 پش ػواو  کے اعزفبدِ عے ثبہش ہیں۔ کشعکیں کیوَکہ لذیى رفبعیش ؽوانذ ،پیچیذِ اوس يغهك ہوَے کی ثُب
خُبة کے اط شوق کو پوسا کشَے کےنئے یہ عجت پیذا فشيبیب کہ  ہوری يشداٌ کے  اللہ رؼبنی َے اٌ 
اوس اٌ کو  يولاَب ًہ اوس رفغیش پڑھُے کب شوق ڈالا انسبج محمد ػهی خبٌ طبزت کے دل يیں لشآٌ کبرشخ
 وِ  يولاَب يوطوف ے رشخًہ و رفغیش پڑھبَب ششوع کیب۔لبسی زبفع محمد ػجذانهطیف طبزت سزًہ اللہ َ
اوس رمشیجًب دط عبل کے ػشطےيیں يکًم رفغیش کب سبد کو  لیذ رسشیش يیں لارے گئےکی رمبسیش و رششی
 يغودِ  يکًم ہوگیب۔
ػهوو و  اط عهغهے يیں خُبة محمد ػهی خبٌ کب ثیبٌ ہے کہ ثہذ ػشطے عے دل يیں لشآَی
سا خظ عے یہ گضاکبنح عے فشاغذ کے ثؼذ ػهًبء کی طسجذ يیں ولذ  يؼبسف عیکھُے کب شوق رھب۔
خٍ عے  طبزت کی عشپشعزی يم گئی اوس يدھے يبہش ػبنى يولاَب ػجذانهطیف خبٌشوق اوسثھی ثڑھ گیب
يیں َے ثھش پوس اعزفبدِ کیب۔اوس اٌ عے اوس اعی ؽشذ دیگش رفبعیش کے يطبنؼہ عے خو کچھ يیں َے 
 ُچبیب۔اخز کیب اعے ػبو فہى اَذاص يیں شبئمیٍ رک پہ
 :هٌہج جفسیر۔1.1
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د کی اثزذاء يیں يکی، يذَی، رؼذاد آیبد و سکوػبد، عوسیہ رفغیشاسدو صثبٌ يیں نکھی گئی ہے۔ 
اط رفغیش يیں زم آیذ کے نئے ایک يُفشد ؽشیمہ س ہے۔وزکي عوسد کب َبو اوس وخہ رغًیہ ػًوًيب 
بئى کئے گئے ہیں اوس خہبں اٌ ػُواَبد لاصيی ؽوس پش ل)6ہش آیذ کے نئے چھ (اخزیبس کیب گیب ہے کہ 
ػُواَبد عے رفغیشی وػبزذ کی رغهی و رشفی َہیں ہوئی ہے یب اوس يضیذ اہى ثبریں عبيُے آئی ہیں چھ 
رو اٌ کے ثیبٌ کے نئے انگ انگ ػُواَبد لبئى کئے گئے ہیں۔ چھے لاصيی ػُواَبد کی رفظیم دسج 
 ریم ہے:
 آیث: .i
۔ اکثش اط خگہ انخؾ يیں نکھی گئی ہے اط ػُواٌ کے رسذ يطهوثہ آیذ ػشثی سعى
ایک ہی آیذ نکھی گئی ہے، اوس ثؼغ يمبيبد يیں دو یب ریٍ یب اط صیبدِ آیبد ثھی رسشیش کی 
 گئی ہیں۔
 جرجوہ: .ii
اط ػُواٌ کے رسذ يطهوثہ آیذ کب رشخًہ آعبٌ اسدو يیں کیب گیب ہے۔ اوس اط کب رشخًہ 
ػبو فہى اوس آعبٌ ہے،اوس ثؼغ يمبيبد يیں آعبَی رفغیش زمبَی عے نیب گیب ہے اط نئے کہ وِ 
 کے نئے رفغیش زمبَی کے رشخًے يیں رجذیهی کی گئی ہے۔
 رثط: .iii
اط ػُواٌ کے رسذ يطهوثہ آیذ کب يبلجم وانی آیذ کے عبرھ سثؾ و يُبعجذ کو ثیبٌ کیب 
يمبيبد يیں  گیب ہے۔اوسثیب ٌِ سثؾ يیں اخزظبس کو يهسوظ سکھب گیب ہے، اط نئے کہ یہ سثؾ اکثش
 ایک یب دو عطشوں يشزًم ہورب ہے۔
 هطلت: .vi
اط ػُواٌ کے رسذ آیذ عےزبطم شذِ اہى ثبد کو يخزظًشا رکش کیب ہے۔اط کو زبطِم 
 عکزب ہے۔آیذ یب خلَطٔہ آیذ ثھی کہب خب 
 ًکبت: .v
اط ػُواٌ کے رسذ يطهوثہ آیذ کو ٹکڑوں يیں رمغیى کشکے ہش ایک ٹکڑے کب رشخًہ 
گیبہے۔ اگش اعى ػًیش یب اعى اشبسِ آیب ہے رو اط کی يشخغ اوس يشبس انیہ کو اط عبيُے نکھب 
خیغے خبس يدشوس، فؼم ثھی ثیبٌ کیب گیبہے۔ اط يیں ػشثی گشائًش پش ثھی ثسث کی گئی ہے
لاصو فؼم يزؼذی،يبػی يؼبسع،وخو ِ اػشاة،رشکیت وغیشِ۔اوس نغبِد آیذ و يؼبَی يفشداد اوس 
کے اخززبو پش  ۔ اوس آیذثھی اط ػُواٌ کے رسذ خگہ دی گئی ہے عوال وخواة کو اعی ؽشذ
  عهیظ اسدو يیں رشخًہ کیب گیب ہے۔
 هقصذ: .iv
رشغیت، رشہیت، آیذ اط ػُواٌ کے رسذ آیذ يیں رکش شذِ ثبد کی وػبزذ ہے کہ یہ 
عشکشی رہذیذ، وػذ، وػیذ، رغهی، رشدیذ، رهمیٍ، رؼهیى، کغی چیض کب ثجود، کغی َؼًذ کب اظہبس، 
 یب دندوئی ہے۔ یہ ػُواٌ ثھی اکثش يخزظش ایک یب دو عطشوں يیں عًب دیب گیب ہے۔ کب اظہبس
اٌ لاصيی ػُواَبد کے ػلَوِ دیگش خو ػُواَبد خب ثدب رکش کئے گئے ہیں، وِ دسج ریم 
 ں:ہی
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 شبِى ًزول: .أ 
اط ػُواٌ کے رسذ آیذ کے َضول کے پظ يُظش کب ثیبٌ ہے۔آیذ اگش کغی 
والؼہ يیں َبصل ہوئی ہے رو اط کو خبص  لوو کے عجت َبصل ہوئی ہے یب کغی خبص
 ثیبٌ کیب گیب ہے۔اوس شب ٌِ َضول کب ػُواٌ "يطهت" کے ػُواٌ کے ثؼذ رکش کیب گیب ہے۔
 روحبًیبت: .ة 
عے پہهے لایب گیب ہے۔اط ػُواٌ کے  "يمظذ"کے ثؼذ اوس  "َکبد"یہ ػُواٌ 
رسذ آیذ کے ثبؽُی يؼبَی ثبنفبظ دیگش ػهًبء رظوف کے يؼبَی و يطبنت کو ثیبٌ کیب 
ہورب ہے کہ فبػم يظُف رظوف عے خظوطی نگبٔو اوس رؼهك گیب ہے۔اط عے اَذاصِ 
 سکھزب ہے۔
 فبئذٍ: .ج 
رؼذاد ہے۔اط یہ ػُواٌ "يمظذ" کے ثؼذ لایب گیب ہے۔اوساط ػُواٌ کی ثہذ لهیم 
کے  ۴۴خیغے عوسح آل ػًشاٌ آیذ ًَجش  کے رسذ يخزهف يؼبيیٍ کو ثیبٌ کیب گیب ہے
 رسذ ػهى انغیت کب ثجود ثشائے اَجیبء ػهیہى انغلَو و اونیبء کشاو پش ثسث کی گئی ہے۔
 خصوصیبت جفسیر:2.1
 اط رفغیش يیں خو خوثیبں اوس خظوطیبد ہیں، اٌ کی رفظیم دسج ریم ہے: 
 رفغیش زمبَی عے نیب گیب ہے۔رشخًہ  )1
 سثؾ آیبد کو ػًذِ ؽشص پش ثیبٌ کیب گیب ہے۔ )2
 رظوف کے ؽشیمے پش آیبد کے ثبؽُی يؼبَی کو ثہزشیٍ اَذاص يیں ثیبٌ کیب گیب ہے۔ )3
 رسشیش کیب گیب ہے۔ کب اثزذائی زظے عے رؼهك و سثؾ  عوسد کے آخشی زظے )4
يؼًوٌ عے يشثوؽ کیب گیب  ہش عوسد کے اثزذائی يؼًوٌ کو پہهی عوسد کے آخشی )5
 ہے۔
 ثؼغ آیبد کی رششیر يیں فمہی يغبئم کو ثیبٌ کیب گیب ہے۔ )6
 گبہے گبہے َسوی رشاکیت کی گئی ہیں۔ )7
 آیذ کے يمظذ َضول کو ثیبٌ کیب گیب ہے۔ )8
 اعجبة َضول کو ثھی ثیبٌ کیب گیب ہے۔ )9
 وسح انُبط کب عوسح انفبرسہ عےسثؾ ثیبٌ کیب گیب ہے۔ع )11
 جِن جفسیر:،ضخبهث اور حًبشر، جبریخ 3.1
َبشش کب کوئی رزکشِ َہیں  کی خهذ اول و دوو پشہے اط يوخود اط رفغیش کب خو َغخہ يیشے پبط   
  :کے آخش يیں یہ انفبظ يکزوة ہیں عوو عے خهذ ششى رک ہش خهذ کیب گیب ہے،انجزہ خهذ 
 ) پبکغزبٌ"َبشش انزفغیش انسبج محمد ػهی خبٌ ھوری يشداٌ(طوثہ عشزذ"   
اط کی دسج َہیں۔ پش ہے،اوس يهُے کب پزہ ثھی اط ئیگ یاعی ؽشذ ربسیخِ ؽجغ ثھی اط پش َہیں نکھ
 کزبثذ ششف انذیٍ چغش يٹی، پشبوس َے کی ہے۔
ہش خهذ پبَچ پبسوں کی رفغیش اہُے اَذس عًوئی ہوئی یہ رفغیش چھے ػخیى خهذوں پش يشزًم ہے،   
 ج ربسیخ کزبثذ دسج ریم ہے:ہش خهذ کی طفسبد کی رؼذاد اوس اط پش دسہے۔
 ھ7931خًبدی آلاخش  9طفسبد،255خهذ اول: ٹبئٹم، فہشعذ کے عبرھ   
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 ،ربسیخ دسج َہیںطفسبد265خهذ دوو: ایًؼب،   
 ھ، ثشوص ثذھ0041سثیغ الاول  4،طفسبد886خهذ عوو: ایًؼب،  
 ھ، ثشوص خًؼشاد1041سخت 3، طفسبد426خهذ چہبسو: ایًؼب،  
 ھ،ثشوص پیش2041سثیغ انثبَی 72 ،طفسبد425خهذ پُدى: ایًؼب،   
ھ، ثشوص خًؼہ ،دسج شذِ ربسیخ  عے 3831خًبدی انثبَی  3،  طفسبد216خهذ ششى: ایًؼب،  
 پہهے کی گئی ہے۔ اط خهذ کی کزبثذ عت عےدلانذ کشری ہے کہ 
 ۔ جفسیر کشبف القرآى:0.2
رؼهیًی نسبظ آپ ایى اے ػشثی و فبسعی، يونوی ہیں ۔کب ئونف زبفع محمد ادسیظ ؽوسو اط رفغیش   
پشوفیغش زبفع محمد ادسیظ پشبوس یوَیوسعٹی يیں ۔م، ادیت فبػم اوس فبػِم ڈاثھیم ہیںفبػم، يُشی فبػ
اوس رفغیشکی خهذ اول کے يمذيہ کے اخززبو پش آپ َے اپُے َبو کے عبرھ ۔شؼجہ ػشثی کے چیئشيیٍ رھے
ہے خظ عے اَذاصِ ہورب ہے کہ خظ ولذ خهذ اول ریبسی کے يشازم عے  "گوسًَُٹ کبنح يشداٌ" نکھب
ء 1691پہهی خهذ  گضس سہی رھی اط ولذ آپ يشداٌ کبنح يیں رذسیظ کے فشائغ اَدبو دے سہے رھے۔
اط کے يمذيے يیں زبفع طبزت َے نکھب ہے کہ پشزوٌ لوو اگش لشآٌ کے يطبنت يیں شبئغ ہوئی ہے۔
يسبوسِ عهیظ پشزو يیں لشآٌ کشیى کب رشخًہ اط کے نئے ثہذ ہی ػشوسی کی عًدھ چبہزی ہے رو ثب 
ہے۔ چُبَچہ زبفع طبزت َے ثطوس ًَوَہ پہهے پبسے کب رشخًہ شبئغ کیب اوس پبَچ چھے عبل اَزظبس 
کشرے سہے کہ اط رشخًے کے ثبسے يیں ػهًبء کشاو کیب سائے دیزے ہیں۔خٍ زؼشاد عے زبفع 
اوس اط پش  آپ َے اَذاصِ نگبیب کہ رشخًے کو اَھوں َے پغُذ کیب ہے طبزت کی ثبد چیذ ہوئی اط عے
ساػی ہیں کہ ایغب ثبيسبوسِ رشخًہ ػواو کے ہبرھ يیں دے دیب خبئے۔ رو اط کے ثؼذ زبفع طبزت َے 
   ۔8اط پش کبو ششوع کیب
يیں ؽیبسے  ط ا ۔يیں شہیذ ہوئے رھے ےکے زبدث ؽیبسے  ء يیں 5691اکزوثش زبفع طبزت   
کہ لبہشِ کے لشیت ؽیبسِ زبدثے کب  َبيوس ػهًبئے کشاو اوس عکبنشص لبہشِ خبسہے رھے  321ے يهک ک
ی شکبس ہوگیب۔رفغیش کشبف انمشآٌ کی پہهی خهذ زبفع طبزت کی صَذگی يیں شبئغ ہوئی رھی۔اوس دوعش
برھ نے رک ہوچکی رھی۔يظش سواَگی کے ولذ ثبلی يغودِ اپُے ع خهذ کی رجییغ و کزبثذ عوسِٔ یظ
ہوعکے پشَظش ثبَی اچھی ؽشذ  کی عہونیبد کی ثُبخبَے کب اسادِ کیب رب کہ وہبں کے لیبو يیں يطبنؼہ 
گی۔ ؽیبسے کے زبدثے يیں یہ يغودِ خهُے اوس ػبئغ ہوَے عےيسفوظ سہب خو لشآٌ کب ایک يؼدضِ 
کی رھی اة وِ ہی ہے۔زبفع طبزت َے صود َویغی کی وخہ عے اکثش شبسٹ ہیُڈ کی شکم يیں نکھبئی 
رو خهذ اول کے کبرت يولاَب خیشمحمد  َہیں ہوعکبثھی رو َہ سہے اوس کوئی کبرت اط کی کزبثذ پش آيبدِ 
، اط کی کزبثذ کے نئے ریبس ہوگئے کیوَکہ طبزت خظ کی کزبثذ پش زبفع طبزت کو رغهی يهزی رھی
کئی کئی عےکبرت يشزوو کی ػلَنذ کی وخہ  والف رھے۔طشف وہی زبفع طبزت کی نکھبئی عے
 ۔9اٌ کی صَذگی يیں اط کو پبیٔہ رکًیم رک پہُچبیبَےيہیُے کزبثذ کب کبو سکب سہزب۔ يگش اللہ رؼبنی 
 جرجوے کے لئے ًووًہ اور خصوصیبت: 1.2
یہ  ایک زمیمذ ہے کہ ہش صثبٌ کب اپُب سَگ ڈھُگ ہے، اپُے يسبوسے اوس رًثیلَد ہیں خو   
صثبٌ يیں َہیں پبئی خبریں۔ اط نسبظ عے  لشآٌ  کشیى کب دوعشی صثبٌ يیں ٹھیٹ رشخًہ يشکم دوعشی 
   ۔01ہورب ہے ثهکہ يزشخى طشف اپُب يمظذ ہی ثیبٌ کشے گب
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کے رشخًے کو ًَوَہ ثُبیب ہے  11اط رشخًے يیں زبفع طبزت َے يولاَب اششف ػهی رھبَوی ؒ  
عے ثھی اعزفبدِ کیب 21 اثو الاػهی يودودی ؒ يولاَب اوس  اط کی الزذاء يیں کبو کب آغبص کیب ہے،اوس 
عے رؼهك رھب۔ اوس پشزو صثبٌ يیں  31ہے۔زبفع طبزت ؽوسو يشداٌ کے ثبشُذے رھے اوس لجیهہ یوعفضئی
یوعفضئی لجیهے کی صثبٌ صیبدِ فظیر ہے۔زبفع طبزت َے اعی صثبٌ يیں یہ رشخًہ و رفغیش رسشیش کی 
 خوثیبں پبئی خبری ہیں:ہے۔ اط کے ػلَوِ اط رشخًے و رفغیش يیں دسج ریم 
بَی عے عًدھب رشخًہ ثب يسبوسِ عهیظ پشزو يیں نکھب گیب ہے خظ عے لشآٌ کے يطبنت کو آع )1
 خب عکزب ہے۔
رفغیش يخزظش ہوَے کی وخہ عے طشف اٌ يؼبيیٍ پش يشزًم ہے خو ثلَ واعطہ لشآٌ عے  )2
 يزؼهك ہیں۔ 
ہش طفسے کی رفغیش زواشی کی طوسد يیں اعی طفسہ پش دسج کشَے کی کوشش کی گئی  )3
 ہے۔
 عوسروں کی وخوِ رغًیہ ثیبٌ کی گئی ہیں۔ )4
ے يزؼهك خو اعشائیهیبد يُمول بسود يبسود کہچُبَچہ گیب ہے بد پش يولغ ثًولغ سد کیباعشائیهی )5
 اٌ کے ثبسے يیں نکھزے ہیں:ہیں 
" د ھاروت ماروت پہ حقلہ چہ د زھرا او د 
او کوھی قصے مشہورے دی ھغہ بالکل بے اصلہ 
 "41ناہ دہګغلطے دی، او پہ ھغے باور کول 
اوس کُویں کی خو کہبَیبں يشہوس ہیں  شا ہبسود يبسود کے ثبسے يیں صہ"
 "خھوٹی ہیں اوس اٌ پش اػزًبد کشَب گُبِ ہے۔وِ ثبنکم ثے اطم اوس 
 ثؼغ خگہ آیبد کے دسيیبٌ سثؾ کو رکش کیب ہے۔ )6
 جفسیر:جرجوہ و هٌہج  2.2
اط رشخًے يیں اط ثبد کی کوشش کی گئی ہے کہ لشآٌ يدیذ کی ػجبسد کب رشخًہ عهیظ پشزو   
خبئے۔اط يمظذ کے نئے ئونف يوطوف کے ثمول "يیں َے ثہذ عے پشزو رشاخى کب يطبنؼہ يیں کیب 
۔خہبں صیبدِ وػبزذ کے 51"کیب ہے يگش رشخًہ کشرے ولذ يیں َے ایک ًَوَہ ثھی عبيُے َہیں سکھب
ہے۔ثؼغ ایک خیغے انفبظ کب رشخًہ يخزهف گیبنئے انفبظ کی ػشوسد پڑی رو اٌ کو لوعیٍ يیں نکھب 
يخزهف کیب گیب ہے اط نئے کہ لشآٌ کشیى يیں وِ انفبظ انگ انگ غشع کے نئے رکش ہوئے يمبيبد يیں 
 يولاَب ، يولاَب اششف ػهی رھبَوؒی اوس61ہیں۔اط ثبسے يیں ئونف يوطوف َے زؼشد شیخ انہُذ ؒ
 اثوالاػهی يودودؒی کی الزذاء کی ہے۔
ں اخزظبس يذ َظش ہے اوس طشف  زواشی کی طوسد يیں ػشوسی رششیسبد کی گئی رفغیش يی  
ثؼغ يمبيبد پش عیبعی طوسرسبل اوس يهکی زبلاد پش ہیں ۔ اعشائیهیبد کے رکش عے اخزُبة کیب گیب ہے۔
 ثھی ثسث کی گئی ہے۔ کہیں کہیں فمہی يغبئم کو ثھی ثیبٌ کیب گیب ہے۔
ذ کی ربسیخ، لشآٌ کب يمبو،لشآٌ يؼدضِ، لشآٌ کے َبو، لشآٌ کب پہهی خهذ کی اثزذاء يیں لشآٌ يدی  
لشآٌ کو کیغے عًدھیں گے وغیشِ خیغے اہى ػُواَبد پش يشزًم ایک خبَذاس يمذيہ يوخود ہے يطبنؼہ، 
 خظ پشزو رشخًہ کی ػشوسد پش ثھی ثسث کی گئی ہے۔
 ًبشر، جبریخ، ضخبهث جفسیر:3.2
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، پشبوس اط کب َبشش یوَیوسعٹی ثک ایدُغی، خیجش ثبصاس اعزفبدِ کیبگیباط رفغیش کے خظ َغخہ عے 
 اوس ؽجغ دوو ہے۔ء ہے5991ہے۔اوسيطجغ يبعٹش پشَٹشص يسهہ خُگی پشبوس ہے۔ عٍ اشبػذ 
يمذيہ کے طفسبد ثزذائی پُذسِ پبسوں پش يشزًم ہے۔دو خهذوں پش يشزًم رفغیش ہے، پہهی خهذ ا  
ہے۔ دوعشی خهذ کب يمذيہ يیبں   077اوس رشخًہ و رفغیش کے طفسبد کی رؼذاد ےرشریت پشہ انف ثبئی
، رؼذاِد رشریت دیب ہےء کو  6791یوَیوسعٹی ثک ایدُغی َے خولائی عٍ  فؼم يُبٌ طبزت خبدو
پُذسِ پبسوں پش يشزًم ہے، اوس طفسبد پش پہهی خهذ کے عبرھ آخشی خهذ ۔ دوعشی طفسبد اثدذ يیں ہے
دوعشی خهذ کے  پش ہے، رو  9761عے ہے اوس اَزہبء  177يشثوؽ رؼذاد نکھی گئی ہے خظ کی اثزذاء 
 طفسبد پش يکزوة ہے۔ 9761خجکہ پوسی رفغیش  ثُزی ہے  909طفسبد کی رؼذاد 
 جفسیر القرآى الکرین:0.3
خ یش خو ۔ ہیںثٍ شیخ ػجذ انشٔوف سعزًؒی شیخ ػجذانغلَو سعزًؒی اثو صکشیب ئونف  غیش کےاط رف  
دو ۔ آپ َے يخزهف يوػوػبد پش کے شبگشد ہیں  ؽبہش ؒ  محمد اوس يولاَب   اللہ خب  ٌؒ غلَو  يولاَب  غیش انزف
آپ کی فشاغذ خبيؼہ اعلَيیہ اکوڑِ خٹک عے ہوئی ہے۔  رسمیمی کزبثیں رسشیش کی ہیں۔دسخٍ کے لشیت 
علَو سعزى يشداٌ يیں رذسیظ کب عهغهہ ششوع کیب۔ پھش دو عبل خبيؼہ فشاغذ کے ثؼذ يذسعہ فیغ الا
ػشثیہ يیبَوانی يیں رذسیظ کی۔ اط کے ثؼذ يذسعہ محمدیہ دیذاس عُگھ چهے گئے اوس ریٍ رک وہبں 
 ۃیں داسانؼهوو رؼهیى انمشآٌ لاشبػشًشبدخبٌ کی يغدذ ي ءيیں6691رذسیظ کی خذيذ اَدبو دی۔
اوس اط يیں چھے عبل رذسیظ کشرے سہے۔پھش ثوَیش  سکھیعے يذسعہ کی ثُیبد  انزوزیذوانغُہ کےَبو
سوڈ پش خبيؼہ کی ثُیبد سکھی ۔اط کے ثؼذ يشداٌ سوڈ پش يُزمم ہوگئے۔يغدذ اوس چُذ کًشے رؼًیش 
ء يیں ثڈھ ثیش 9891کشکے رذسیظ کی اثزذاء کی۔اط کے ثؼذ يغزمم ؽوس پش پشبوس يُزمم ہوگئے اوس عٍ 
یذ و انغُہ کی ثُیبد سکھی۔ پشبوس يُزمم ہوَے کے ثؼذ ثھی آپ پشبوس يیں خبيؼہ ػشثیہ لاشبػذ انزوز
آپ کب دوسِٔ رفغیش ثہذ يمجول رھب خظ يیں ػهًبء و ؽهجہ  ہفزے يیں ریٍ دٌ سعزى دسط دیُے آرے رھے۔
 کی کثیش رؼذاد ششکذ کشری رھی۔
پشبوس، داس آپ کئی اداسوں کی عشپشعزی کشرے رھے خٍ يیں خبيؼہ ػشثیہ نسفع انمشآٌ انکشیى   
انزفغیش خبيؼہ ػشثیہ پشبوس، خبيؼہ ػشثیہ نهجُبد پشبوس، خبيؼہ رؼهیى انمشآٌ سعزى اوس داس الاؽفبل 
 داخم ہیں۔ الاعلَيی سعزى 
آپ کی يشہوس رفغیش ازغٍ انکلَو ہے خو َو خهذوں پش يشزًم پشزو صثبٌ کی ثے يثبل رفغیش   
رُشیؾ الارہبٌ، ازغٍ انُذی،انذػوح فی انمشآٌ وغیشِ آپ کی ہے۔ انذسس انًُظويبد فی سثؾ انغوسوالایبد، 
 يشہوس صيبَہ رظبَیف ہیں۔
ء کو وفبد پب گئے۔ 4102َويجش  71ء يیں آپ ثیًبس ہوئے اوس ثیًبسی ثڑھزی گئی ثبٓلاخش 1102  
 ۔71خُبصے کی ًَبص يولاَب ػجذ انؼضیض َوسعزبَی َے پڑھبئی
 جفسیر: هٌہج 1.3
طوف کی يخزظش رفغیش ہے خو ایک خهذ پش يشزًم ہے۔ چوَکہ وئونف يصیش رجظشِ رفغیش   
َو خهذوں پش يشزًم ؽویم رفغیش رھی اط نئے ازجبة َے اط کے ئونف يوطوف کی رفغیش ازغٍ انکلَو 
اخزظبس کی ؽشف آپ کی روخہ يجزول کشوائی رو آپ َے افبدِٔ ػبو کی خبؽش ازغٍ انکلَو کی رهخیض 
 ۔ 81رفغیش انمشآٌ انکشیى" سکھبکی اوس اط کب َبو " 
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رفغیش کی اثزذاء يیں ئونف َے اٹھبسِ انفبظ کی فہشعذ ثُبئی ہے خو ػشثی انفبظ ہیں خیغے   
اط نئے عت عے  یہ رفغیش يیں ثبس ثبس آرے ہیںاوس یوی وغیشِ دػوی، دنیم، رخویف اخشوی، رخویف دَ
مہ اعزفبدِ کشعکے اوس فہى رفغیش يیں پہهے اٌ کی وػبزذ کی ہے رب کہ لبسی اط رفغیش عے کًب ز
 آعبَی ہو۔ 
ہش عوسد کے ششوع يیں چُذ ػُواَبد لبئى کشکے عوسد کےيزؼهك اہى ثبروں کو ثیبٌ کیب گیب   
 ہے، يثًلَ:
 سورت کے ًبم:  .1
اط ػُواٌ کے رسذ عوسد کے َبيوں کو دسج کشرے ہیں، اوس ثؼغ اولبد وخہ رغًیہ  
اوس ػشثی َبيوں کب پشزو يیں يؼُی اوس وػبزذ کشرے ززًب یب اشبسرًب رکش کشدیزے ہیں ثھی طشا
 ہیں۔
 
 رثط سورت: .2
سثؾ و يُبعجذ اط ػُواٌ کے رسذ ششوع ہوَے وانی عوسد کب يب لجم عوسد کے عبرھ  
 اوس يخزهف ؽشیموں عے عوسد کو يبلجم عے يشثوؽ کشرے ہیں۔ کو ثیبٌ کشرے ہیں
 دعوٰی سورت: .3
ػُواٌ کے رسذ اٌ يغبئم وغیشِ کو رکش کشرے ہیں خو عوسد کے نئے ثًُضنٔہ اط  
 اطم ہورے ہیں اوس عوسد کے يؼبيیٍ کی سخوع اٌ کی ؽشف ہوری ہے۔
 سورت کب اجوبلی خلاصہ: .4
 اط يیں عوسد کے يؼبيیٍ کو اخزظبس کے عبرھ رکش کشرے ہیں۔ 
 سورت کب جفصیلی خلاصہ: .5
کب رؼیٍ آیذ اط ػُواٌ کے رسذ عوسد کو يخزهف زظوں يیں رمغیى کشرے ہیں، اوس ہش زظے   
کب ًَجش رکش کشکے کشرے ہیں۔ پھش ہش زظے کو اثواة يیں رمغیى کشرے ہیں، اوس ہش ثبة کی َشبَذہی 
آیذ کے ًَجش عے کشرے ہیں ، اوس ہش ثبة يیں يزکوس يؼبيیٍ کب خلَطہ ثیبٌ کشرے ہیں، پھش اط 
طے کے يطبثك آیبد يجبسکہ کی رفغیش ششوع کشدیزے ہیں۔ اوس خت ایک ثبة خزى ہوخبرب ہے رو خلَ
دوعشے ثبة کب خلَطہ يزکوسِ ؽشیمے پش ثیبٌ کشکے اط کی رفغیشکشرے ہیں۔ یہ ؽشیمٔہ کبس ہش عوسد 
 خبسی سہزب ہے۔ثشاثش يیں 
رشخًہ کب عًدھُب  اط رفغیش يیں رشخًہ رسذ انهفع ہےخظ کی وخہ عے ثؼغ يمبيبد يیں  
عهیظ اوس سواں صثبٌ کو چھوڑ  ٌ ثھی رسذ انهفع رشخًہ کی ؽشذ ہےيشکم ہوخبربہے اوس رفغیش کی صثب
کش ایغی صثبٌ اعزؼًبل کش خبرے ہیں خظ عے يؼبف، يؼبف انیہ یب يوطوف، طفذ وغیشِ يیں رمذیى 
اپُبیب خبرب ہے يگش ػواو   ں رذسیظ کے دوساٌیہ ؽشیمہ ہًبسے ہبں اکثش يذاسط يی ہوخبری ہے۔ربخیش 
کی اکثشیذ اط ؽشص گفزگو عے والف َہ ہوَے    کی وخہ عے اٌ کےنئے اط ؽشص کلَو  عے يطهت 
  ۔ اخز کشَب يشکم ہوربہے
 خصوصیبت جفسیر: 2.3
 یہ رفغیش اپُے اَذس ثے شًبس خظوطیبد اوس خوثیبں عًوئی ہوئی ہے۔يثًلَ:  
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واػر پشزو صثبٌ يیں  اوس کلَو اللہ کے يؼبَی و يطبنت کو اچھی ؽشذ اط کب رشخًہ لبثم اػزًبد  )1
 کشربہے۔
 ۔ی گئی ہےرشخًے يیں ریغیِش فہى کے نئے ثؼغ خگہ لوعیٍ يیں وػبزذ ک )2
لشآٌ کی خزُی ػجبسد ایک طفسہ پش نکھی گئی ہے ارُب ہی رشخًہ اعی طفسہ ہش نکھب گیب ہے  )3
 ذ ہوری ہے۔اوس عہونخظ عے رشخًہ پڑھُے وانےکو آعبَی 
 ہے۔ روزیذ و عُذ  کی ػهًجشداس رفغیش  )4
 سعى و سواج، ثذػبد اوس غهؾ ػمبئذ کی رشدیذ دلائم کی سوشُی يیں کشری ہے۔ )5
 آیبد لشآَی عے يغزُجؾ يغبئم کو رفظیًلَ رکش کیب گیب ہے۔ )6
شوسی اعجبة َضول ػبو يفغشیٍ کی ؽشذ اعجبة َضول کو ثیبٌ َہیں کیب گیب ہے ثهکہ طشف ػ )7
 ہے۔رکش کیب گیبکو 
 طفبد انہی کے ثیبٌ يیں يزمذيیٍ کے يغهک کو اخزیبس کیب گیب ہے۔ )8
 ہے۔ وسروں کے َبو، يبلجم عوسد عے سثؾ اوسخلَطٔہ عوسد کو ثیبٌ کیب گیبع )9
 اوس نغوی فوائذ ثھی خبثدب يزکوس ہیں۔ نمشآٌ کی يُبعت رششیر کی گئی ہے) يشکلَد ا01
 رزکشِ کشکے ساخر لول کی َشبَذہی کی گئی ہے۔) يفغشیٍ کے يخزهف الوال کب 11 
يخزهف فیہب يغبئم کب خلَطہ ثیبٌ کشکے رفظیم کے نئے رفغیش ازغٍ انکلَو کی ؽشف  ) 21
 يشاخؼذ کب يشوسِ دیب گیب ہے۔
 )   ثؼغ يمبيبد کی رفغیش کے نئے عوال و خواة کب ؽشیمہ اخزیبس کیب گیب ہے۔31
 سوایبد کو رکش کیب گیب ہے۔) رفغیش لشآٌ يیں طشف يغزُذ 41
عے اخزُبة کیب گیب ہے اوس رفغیش کے ثبسے يیں غیش يغزُذ لظوں، کہبَیوں کی ) اعشائیهیبد 51
 رشدیذ کی گئی ہے۔
 اط کے ػلَوِ ثھی کئی خوثیبں ہیں خٍ عے والفیذ رفغیش کب يطبنؼہ کشَے پشيولوف ہے۔             
 :۔ًبشر، جبریخ اور ضخبهِث جفسیر3.3
اط رفغیش کو کزبة و عُذ کے ػبنًی اداسے يکزجہ داس انغلَو  َے ثہزشیٍ ؽجبػذ اوس اػهی  کبغز         
ء ثًطبثك 2002یہ اط کب پہلَ ایڈیشٍ ہے خظ پش ربسیخ َويجش یب ہے خظ َغخہ اعزفبدِ کیبگیب  پش شبئغ ک
 ھ دسج کی گئی ہے۔3241سيؼبٌ انًجبسک 
پش ایک ہی خهذ پش يشزًم ہے،اثزذائی آٹھ دط  ثبسیک کبغز پش ؽجغ ہوَے کی ثُبس یہ رفغیش ػًذِ او         
طفسبد پش رمشیظبد و ربئیذاد اوس يظُف کے يخزظش زبلاد صَذگی ہیں، اط کے ثؼذدو طفسبد پش 
طفسبد پشنکھی   6661يخزظش يمذيہ رسشیش ہے، اوس پھش لشآٌ کی رفغیش کب آغبص کیب گیب ہے۔یہ رفغیش 
 گئی ہے۔
 ثحث: ًحبئج 
لشآٌ کشیى کی رفغیش کے عهغهے اط يؼًوٌ عے اَذاصِ ہوا کہ ػهغ يشداٌ يیں ػهًبء کشاو َے         
کی  ے يظذاق اٌ يیں عے ریٍ اہم ػهى يشذ ًَوَہ اص خشواس ک ںثہذ عبسی خذيبد اَدبو دی ہیيیں 
رفغیش کی شکم يیں اَھوں َے اپُی صَذگی يیں لشآٌ کشیى کی ۔خذيبد کب خبئضِ پیش کشدیب گیبرفغیشی 
اوس اپُے نئے رخیشِٔ آخشد ثُب نیب۔ػشوسد  ںکھول دی یںلشآٌ فہًی کی ساہخذيذ کش کے اپُی لوو پش 
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ٌ اٌ عے ثھش پوس اعزفبدِ اط ايش کی ہے کہ اٌ کی خذيبد کو يُظش ػبو پش لایب خبئے ربکہ شبئمیٍ لشآ 
بعیش َبپیذ ہوَے عے ثچ خبئیں۔اط رُبظش يیں اہم ػهى  کو اٌ رفبعیش يیں واسد ازبدیث کشعکیں اوس یہ رف
 و الوال کی رسمیك، رخشیح  اوس رؼهیك کی  ؽشف روخہ دیُے کی ػشوسد ہے۔
 حواشی و هصبدر
                                                           
ہے۔یہ   کهويیٹش دوسشًبل يششق يیں والغ ػهغ 46يشداٌ  طوثہ خیجش پخزوَخوا کے  داسانسکويذ  پشبوس  عے   1
ء يیں انگ ہوا۔رخذ ثھبئی،خًبل گڑھی 7391ػهغ اپُے دايٍ يیں يبػی کی کئی داعزبَیں سکھزبہے۔پشبوس عے 
 ]ء2791،يشداٌ 11۔  9عُغظ سپوسٹ،ص:  ڈعٹشکٹ[لذیى آثبس پبئے خبرے ہیں۔ اوس شہجبص گڑھی يیں 
 fo seirots ynam sah tcirtsid ehT.rawahseP fo tsaehtron mk 46 detacol si nadraM tcirtsiD  1
 era setis lacigoloeahcrA .7391 ni rawahseP morf detarapeS tI .sllihtoof sti ni tsap eht
 ,9 :lov ,tropeR susneC tcirtsiD[ ihraG zabhahS dna ihraG lamaJ ,iahB thkaT ni dnuof
 ]2791: nadraM ,11: egaP
 ثبة:،ھ)9141 اول، عٍ انششذ، ؽجغ ( سیبع:يکزجۃ،ةف اثي اثی شیجهصٌ، محمد ثٍ اللہ ػجذ ثكش اثو ،شیجہ اثی اثٍ   2
 3188:، زذیث462، ص: 2ج: فِي اْنَد ًَ بَػِخ َكْى ِھَي؟ 
 ,htabyahS ibA inbI fisuM ,dammahuM nib halludbA rakaB ubA ,abiahS ibA inbI  2
 hcum woh ,ytinummoc eht nI :noitces ,)HA 9041 ,tnirper tsrif ,eciffO dhsuR-lA :hdayiR(
 3188 :htidah ,462 :egaP ,2 :lov ?ti si
اوس  )P.F.W.N(کو شًبنی يغشثی عشزذی طوثہاط  یہ پبکغزبٌ کے شًبنی يغشثی زظے يیں والغ طوثہ ہے۔   3
سلجے کے نسبظ عے پبکغزبٌ کے چبس طوثوں يیں عت عے چھوٹب خت طوثہ عشزذ کے َبو عے یبد کیبخبربرھب۔
کہ آثبدی کے نسبظ عے ریغشا ثڑا طوثہ ہے۔اط کب شًبنی زظہ عشعجض و شبداة ہے خہبں عیش و رفشیر 
آثبد اوس عشيبئی طذس يمبو پشبوس ہےاوس اکثش یذ آثبدی کی صثبٌ  کےنئے نوگ آرے ہیں۔گشيبئی طذس يمبو ایجٹ
 پشزوہے۔
 reitnorF tseW htroN sa nwonk saw tI .natsikaP fo trap nretsewhtron eht ni ecnivorp a si tI  3
 dna aera fo smret ni natsikaP fo secnivorp ruof eht fo tsellams eht si tI .)PFWN( ecnivorP
 rof emoc elpoeP .hsul si trap nrehtron stI .noitalupop fo smret ni tsegral driht eht
 eht si rawahseP dna latipac remmus eht si dabattobbA .tnemniatretne dna gnieesthgis
 .othsaP skaeps noitalupop eht fo tsom dna latipac retniw
اط طوثے يیں دسیبئے ثیبط، خہهى،چُبة،ساوی  َچ دسیبؤں کی عشصيیٍ۔یؼُی پبپُح اوس آة عے يشکت ہے    4
اوسعزهح ثہزے ہیں۔پُدبة کے خُوة يیں عُذھ، يغشة يیں خیجش پخزوَخوا اوس ثهوچغزبٌ،شًبل يیں اعلَو آثبد 
 [اوس کشًیشاوس يششق کی ؽشف ہُذوعزبَی پُدبة اوس ساخغزھبٌ والغ ہیں۔اط کب داسانسکويذ لاہوس ہے۔
 ]566،ص:5)،ج:9891،(لاہوس: داَش گبِ پُدبة،ثبس اول،عزًجش رٍ هعبرف اسلاهیہاردودائ
 dna ivaR ,banehC ,mulehJ ,saeB ehT .srevir evif fo dnal eht si bajnaP fo snaem ehT  4
 rebyhK ,htuos eht ot hdniS yb deredrob si bajnuP .ecnivorp siht hguorht wolf srevir jeltuS
 dna htron eht ot rimhsaK dna dabamalsI ,tsew eht ot natsihcolaB dna awhknuthkaP
 fo aidepolcycnE udrU[ .erohaL si latipac stI .tsae eht ot nahtsajaR dna bajnuP naidnI
 ]566 :egaP ,5: emuloV ,)9891 rebmetpeS ,I raB ,bajnuP eht fo ytisrevinU :erohaL( ,malsI
 
 
اوس يششق وخُوة عُذھ پبکغزبٌ کب خُوة يششلی طوثہ ہے۔ اط شًبل و يغشة يیں پُدبة اوس ثهوچغزبٌ ہیں  5  
خُوة يغشة يیں ثسیشِ ػشة ہے۔یہ دسیبئے عُذھ کب ڈیهٹبئی ػلَلہ ذوعزبَی ػلَلے عے گھشاہواہے۔يیں ہُ
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۔ےہبربخبہک یھث ٌاشہي یداو وک طا۔ےہ یئلاوخ ىکی میکشر یک ہثوط طا1971 ذيوکسناساد بک طا۔یئوہوک ء
۔ےہ یچاشک[ ہیهلاسا فربعه ٍرئادودرا:ج،11:ص،329] 
5  Sindh is the southeastern province of Pakistan. It is bounded on the north and west by 
Punjab and Balochistan and on the east and south by the Indian Ocean. To the southwest 
is the Arabian Sea. This is the deltaic region of the Indus River. It is also called Mehran 
Valley The province was formed on July 1, 1970. And its capital is Karachi.[Urdu 
Encyclopedia of Islamic Studies, vol: 11, p: 329] 
 
6   ًهغي ےک شظي ىیذلٌب  ںوثشػ سوا۔ےھر ےرشک لبًؼزعا ےئنےک ںوللَػ یلششي ےک ھذُع وک "ذُہ" ٌاد ہیفاشغخ
 سوا"ذَا" ںیي چَشف وخبہک ذُہ وک ںوللَػ ےشعود ےک ٌبزعوذُہ ِولَػ ےک طا ہزجنا بہک یہ ھذُع وک ھذُع ےَ
 ںیي  یضیشگَاIndiaںیي ٌبزعوذُہ۔بُث ۔ ےھر ميبش ٌبزغکبپ سوا شید ہهگُث،دسبھث ِدوخوي1947 ذؼث ےک ء
فشط  دسبھث یہ۔بیگ ِس ٌبزعوذُہ ود ےع ںیي دلاوا یک ولَغنا ہیهػ ذوَ ٍث وبز ٍث ٍطمی ٍث شیلور ذُع سوا ذُہ
۔ےھر یئبھث[ ،محمد ٍثبیشکص،یُیوضلدبجعلا ربجخأ و دلاجلا ربثآ:ص،)ٌ،ط،سدبطساد :دوشیث(،127۔۔۔ ٍرئادودرا
ہیهلاسا فربعه،:ج23:ص،173] 
6  The Muslim geographers of ancient Egypt used "Hind" for the eastern parts of Sindh. 
And the Arabs called Sindh as Sindh. However, other parts of Hindustan were called 
Hind, which became "Ind" in French and India in English. Present-day India, Bangladesh 
and Pakistan were included. After 1947, only India remained in India. Hind and Sanad 
were two brothers from the descendants of Tauqeer bin Yaqtan bin Ham bin 
Noah.[Qazwini, Zakaria Ibn Muhammad, Antiquities of the Land and News of the 
People, (Beirut: Dar Sader, Q, N), : 127 Aardduar, an Islamic knowledge, vol: 23, p : 
173] 
7    ٌبخ یهػ محمد) ووزشي( ٌبکي بک ٓپا شپ وبَ ےک "ٌبزغهگ شظل" ںیي  ٌادشي۔ےہ ذیظخش فوشؼي یک ٌادشي غهػ
۔ےہ 
7  Muhammad Ali Khan (Late) is known  personality of district Mardan Your house is 
called "Qasr Gulistan" in Mardan. 
8  ظیسدا محمد عفبز، ٓىارقلا فبشک،،وود غجؽ،یغُدیا کث یٹعسویَوی  :سوبشپ(1995:ج،)ء1د:ص ،  
8  Hafiz Mohammad Idrees, Kashaf-ul-Quran, (Peshawar: University Book Agency, second 
edition, 1995), vol: 1, p:C. 
9    ںبیي ،ٌبُي مؼفىآرقلا فبشک  ہهذقه:ج،2ة،ا:ص، 
9  Mian Fazal Manan, Muqadama Kashaf-ul-Quran, vol. 2, p. A, b 
 
10    "ىخاشر ودسا ےک ىیکز ٌٓاشل "،ٍیذنا فشش ىیکسناذجػ ہسنبط شٹکاڈ ےئھکید ور وہ ةوهطي میظفر ںیي ےسبث طا
:ص ؟ےہ ٍکًي ہًخشر بک ٌٓاشل بیک،ووع ةبث69دساذَ خیسبر و غجؽ ،یچاشک ،ہَبخ تزک یًیذل، 
10  If you want details about this, see Dr. Saleha Abdul Hakim Sharafuddin, "Urdu 
Translations of the Qur'an Hakim" Chapter III, Is it possible to translate the Qur'an? P: 
69, Ancient Library, Karachi, no print and history. 
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11  ںیي ٌوھث ہَبھر ہجظل ےک شگَ شفظي غهػ ، ٌبزعوذُہ كسنا ذجػ ٍث یهػ فششا1281 كثبطًث( ھ1863 وک )ء
 ہَبھرےع یوَبھر محمد رزف بَلاوي ذؼث ےک ےَشک مطبز ددبؼع یک ىیشک ٌآشل عفزےع یهػ ٍیغز عفبز۔ےئوہاذیپ
هؼناساد سوا ںیھڑپ ںیثبزک یئاذزثا یک یعسبفو یثشػ ںیي ٌوھث ےعذُثوید وو1299 ۔یک میًکر یک ىیهؼر وک ھ
۔ےھر فُظي فیَبظزنا شیثک۔یک ذؼیث ےع یکي شخبہي اللہ داذيا یخبز16تخس1362 كثبطًث( ھ1943 وک) ء
۔ےئوہ دبفو،یوػس ةوجسي ذیع[ذٌثوید  مولعلاراد خیربج ٌاشخبر و ٌاششبَ ٌاضیًنا :سوہلا(،
،تزک2115:ج)ء2:ص،51] 
11  ASharaf Ali bini Abdul Haq was born on 1280 AH (according to 1863) in Bhoon town of 
Muzaffarnagar district of India. After receiving the blessings of memorizing the Holy 
Quran from Hafiz Hussain Ali, read the early books of Arabic and Persian from Maulana 
Fateh Mohammad Thanawi in Bhawan and completed his education from Darul Uloom 
Deoband in 1299 AH. Haji Imdadullah swore allegiance to Muhajir Makki. He was the 
author of many works. He died on 16 Rajab 1362 AH (according to 1943)[Sayyid 
Mehboob Rizvi, History of Darul Uloom Deoband, (Lahore: Al-Mizan Publishers and 
Traders Books, 2005) Volume: 2, Page: 51.] 
12   یدودوي یهػلاا وثا بَلاوي3  تخس1321ھ=25  شجًزع1913 ۔ےئوہاذیپ ںیي ٍکد ،دبثآ گَسوا وک ء  ےک کشٹیي
۔بیک طبپ ٌبسزيا بک یونوي  ذؼث1345ھ= 1927 ںیي ةدا سوا ہمف ،ثیذز ےع ؒیوهہذَبک ذًزا  قبفشا بَلاوي ںیي ء
یزيشر غيبخ سوا یک مطبز ذُع  ۔یک دءاشل و غًع یک کنبي وبيا بؽؤي سوا3  ٌبجؼش1361ھ= 26  ذغگا
1941۔ےئوہ شیزپ  وبیل ںیي سوہلا ذؼث ےک ٌبزغکبپ وبیل۔یھکس دبیُث یک یيلَعا ذػبًخ ںیي سوہلا وک ء1953 ء
" ںیي دوي ےئاضع ںیھَا ےَ ذناذػ یخوف شپ "ہهئغي یَبیدبل  ذیل شًػ ذؼث ےک جبدززا وخ بیک یسبخ ہيبَ ىکز بک
۔بیگ لذث ںیي  یئبہس ذؼث لبع ٍیر شھپ سوا فُظي ےک ٌآشمنا ىیہفر شیغفر۔ےھر پآ لبثي یُپا ںیي فینبر و فیُظر
۔ںیہ ہزفبی ڈساویا مظیف سوا3  ِذؼل یر1399ھ= 25  شجًزع1979۔ےئوہ دبفو  وک ء،دوًسي ىعبل ذیع[ ربک ٍبش
بیڈیپولکیئبسًا یهلاسا:ج،)دساذَ خیسبر ، مظیفنا:سوہلا(،1:ص ،116] 
12  Maulana Abu Ali Maududi was born on 3 Rajab 1321 AH (25 September 1903) in 
Aurangabad, Dekan. After matriculation, he passed the examination of Maulvi. In 1345 
AH (1927), he obtained a certificate in Hadith, Jurisprudence and Literature from 
Maulana Ashfaq Ahmad Kandhalvi and listened to and recited Jami Tirmidhi and Mu'ta 
Imam Malik. 3 Sha'ban 1360 AH and Founded Jamaat-e-Islami in Lahore on August 26, 
1941. After the establishment of Pakistan, he settled in Lahore. In 1953, on the "Qadiani 
issue", a military court sentenced him to death. And then after three years it was released. 
He was his own example in writing and composing. He is the author of Tafsir Tafhim-ul-
Quran and Faisal Award winner. He passed away on 25th September 1979.[Syed Qasim 
Mahmood, Shahkar Islamic Encyclopedia, (Lahore: Al-Faisal, no history), vol: 1, p: 106] 
13    َي ٍث  فعوی ُْذ یخش ٍث َک ٍث ُْذ ٍثٍثڑع ٍث ٌوجششخ فعوی ، ےھر ےٹیث چَبپ ےکوّکا، ینبي،ٰیعوي ،ٰیغیػ : سوا
سوایک فعوی۔بی دلاوا ۔ ےہ یرلَہک یئص فعوی ںوللَػ شگید سوا ٌادشي ،شید،شیَوث،داوع ںیخبش فهزخي یک طا
۔ںیہ یئوہ یهیھپ ںیي[وگ یشُي،طاد لبپروبشپ خیربج،،)دساذَ خیسبر و غجؽ،صششهجپ ةوهگ:سوہلا(وود ةبث، :ص
228]  
13  Yusuf bin Mand bin Shakhi bin Kand bin Kharshbun bin Sar bin, Yusuf had five sons: 
Isa, Musa, Mali, Akwa and Oriya. Yusuf's descendants are called Yusufzai. Its various 
branches are spread in Swat, Buner, Dir, Mardan and other areas. Munshi Gopal Das, 
History of Peshawar, (Lahore: Globe Publishers, no print and history), Chapter: II, p: 
228] 
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14   ظیسدا محمد عفبز، ٓىارقلا فبشک،  :ج1  :ص ،35 
14  Hafiz Muhammad Idrees, Kashaf-ul-Quran: vol: 1, p: 35 
15   ز،ظیسدا محمد عفب ٓىارقلا فبشک،  :ج1د:ص ، 
15  Hafiz Muhammad Idrees, Kashaf-ul-Quran: vol: 1: p 
16     شئاذیپ یک یهػسبمفناور بَلاوي ٍث ٍغز دوًسي ذُہنا خیش1268 ھ= 1851 ےُپا ىیهؼر یئاذزثا۔یئوہ ںیي یهیشث وک ء
 ےع یهػ ةبزہي بَلاوي بچچ مًػ وبیل بک ذُثوید ووهؼناساد ہک ےھر ےہس ھڑپ تیزہر ذشش سوا یسوذل۔یک مطبز
 طا پآ۔ بیآ ںیي۔ےئوہ مخاد ںیي1291ھ= 1873 ۔یک مطبز ذهیؼف سبزعد ےع یوروَبَ ىعبل محمد بَلاوي وک ء
 یکي شخبہي اللہ داذيا یخبز﷫  ذػبًخ یک ءبًهػسويبَ  ےَ ىیهؼر غیف ےک ذُہنا خیش ۔یھر مطبز ذفلَخےع
ےک ساذزلا یوَبؽشث۔یک سبیر ناو شپ ظخ یئبُث ىیکعا یک ہًربخشک سبزفشگ ےَ ٍیغز فیشش ہکي ی ضیشگَا ےک
بیک ہناوز ےک۔ےئگ ےیک ذیل ںیي بٹنبي۔1338ھ= 1921 ںويبک یعبیع ھربع ےک ذي و ذش ےَ پآ۔یهي یئبہس وک ء
۔بین ہظز ںیي18  لولاا غیثس1339 ھ= 1921۔ےئوہ دبفو وک ء ،یوػس ةوجسي ذیع[  مولعلاراد خیربج
ذٌثوید:ج،2:ص،33] 
16  Shaykh-ul-Hind Mahmood Hassan bin Maulana Zulfiqar Ali was born in Bareilly on 
1268 AH /(1851). He received his early education from his uncle Maulana Mehtab Ali. 
Qaduri and Sharh-e-Tahzeeb were reading that Darul Uloom Deoband was established. 
He entered it in 1873 and received the title of Dastar Fazilat from Maulana Muhammad 
Qasim Nanotavi. Haji Imdadullah had a caliphate from Muhajir Mukki. Shaykh-ul-Hind's 
Faiz Taleem formed a group of eminent scholars. He made a plan to overthrow the 
British rule, on which Mecca Sharif Hussain was arrested and handed over to the British. 
Imprisoned in Malta. Released in 1920. He took an active part in political activities. He 
died on 18 Rabi-ul-Awal 1921[Sayed Mahboob Razavi, History of Darul Uloom 
Deoband, vol: 2, p: 33] 
 17  ہُغز ِوعا ہهدي یچاشک یسوُخ ،2015،ء۔۔۔  "ذنز د بحبص نٓارقلا خیش دګ رصتخم یئ
"تلابح   ًٰ زشنا غیف صامؼف بَلاوي ٍث ٍ  ًٰ زشناٌادشي ،یئبھث ذخر ،ئدُگ ،ٍ 
17  Aswa Hasana Magazine Karachi, January 2015 "Short Life of Shaykh-ul-Quran Sahib" 
by Faiz-ur-Rehman bin Maulana Fazl-ur-Rehman, Ganjai, Takht Bhai, Mardan. 
18    ،ولَغناذجػ بیشکص وثانیرکلا ىآرقلا ریسفج ہهذقهشجيوَ ،ٍشیڈیا لَہپ،ولَغنا ساد :سوہلا(،2112:ص،)ء11 
18  Abu Zakaria Abdul Salam, Case of Tafsir Al-Quran Al-Karim, (Lahore: Dar Al-Salam, 
1st Edition, November: 2002), p: 10. 
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